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The University of Montana-Missoula 
College of Technology 
Spring 2000 Commencement
Opening...................................................................................................  Wendy Barger
Admissions Coordinator, Admissions/New Student Services
Invocation .........................................................................The Reverend Mike Martin
Pastor, Lolo Baptist Church
W elcom e......................• ................................................... .. Dennis Lerum, Ed.D.
Dean
Faculty Greetings......................................................................................  Brian Larson
Program Director, Management
Announcement of G raduates......................................Jim Wenderoth/Lynn Stocking
Associate Dean
Presentation of D iplom as..........................................................   Dennis T mum
Benediction ......................................................................The Reverend Mike Martin
C lo sin g ...................................................................................................  Wendy Barger
Awards and Accomplishments
Food Services o f America 
UMCT Culinary Arts Competition
Roseline Lenora Coats - First Place Ice Category 
Mary Beth Roe - Third Place Ice Category
Montana Business Plan Competition
Betty Jean Martinez, Semifinalist
National Collegiate Nursing Award
Sherrilyn Rose Beeler 
Magda Sarae Foughty 
Michael Frederick 
Maria Tammy Powell 
Toned P. White
Phi Theta Kappa International Honor Society
Christopher Bickish 
Joseph S. Crepeau 
Brenda J. Croucher 
Derek George Flikkema 
Rita Ann Goerlich
Christine Gresham 
David J. Lopez 
Koenadi Muljadi 
Patricia Staggs Nedrow 
Jesse Wayne Neidigh
Nike Antoinette Potter 
Karla Lee Rowland 
Aaron Schwartznau 
Barbara C. Shook
West Legal Studies Paralegal Student Award 
for Outstanding Scholastic Achievement
Janna Suzanne Birkeland 
Janine Lynn Yaxley
Scholarship Recipients
RaLayne A llred ........................................................................... William J. Gallagher
Kevin J. B reuer...................Mission Valley Masonic Lodge; William J. Gallagher
Julie A. C oyle...........................................................  Montana Army National Guard
Clinton Eugene D e c k e r........................................... .............................Norco Welding
Rita Ann G o e rlich ........................................... Institute of Management Accountants
Wanda Mane G resens................................... Norco Respiratory; William Cornelius
Wesley Matt G r o h ........................................................... Grange Insurance Company
Warren M. H i l l ..............................................................................St. Vincent Hospital
Kimberly Christine Johanesen........................  Fox Foundation; Montana Rail Link
Erin Nicole J o y ..............................................................Norwest Community School;
Van Orsdel United Methodist Church
Julie Anne K en t...................................................................  Soroptomist International
Shandice Dawn Kerr . . . Charlo School District; JORE Corporation; Valley Bank
Katherine Maree Laidlaw .............................................................. Norco Respiratory
Christine Lillian McBurney . . . Brooks; Central Montana Foundation; Wunderlin
Jesse Wayne N e id ig h ...................................................  Conrad Dollars for Scholars
Nike Antoinette Potter ................................... Institute of Management Accountants
Jody Lynn P l i le y .............. DADCO Continuing Education Fund; Rapp Challenge
Maria Tammy P o w ell...................................................................................  Lula Clay
JoAnna M. R e e d ............................................................................William J. Gallagher
Melissa R egan................................................................................. William J. Gallagher
Kathy J. R iley ........................................ ........................................................ Lula Clay
Mary Beth R o e ........................................................... American Culinary Federation
Casey Lee S ch e id t........................................................... Forsyth Young Men’s Club
Johanna Lynn Seay ......................................................................Ann Rector Williams
Barbara C. Shook ............................................. Ravalli County Tavern Association
Melanie Rae S hrider...........................................................St. Luke’s Nursing Home
Tone6 P. W h ite ..................................................................................... McNeil Family
College of Technology 2000  Graduates
A SSO C IA T E  OF A PPL IE D  SC IENC E
Accounting Technology 
Associate o f Applied Science 
Kimberly M. Boyd
with High Honors 
Sheri Lynn Brian 
Brenda J. Croucher
with High Honors 
Sheryl Ann Frank 
Rita Ann Goerlich
with High Honors 
Sharon Renee Hawkins 
with Honors 
Debra Lyn Leitzke 
Nike Antoinette Potter 
with High Honors 
Jo Anna M. Reed 
Barbara C. Shook
with High Honors 
Amanda J. VerSteegh
Administrative Assisting 
Associate o f Applied Science
Human Resource Option 
Jamie Lea Bras 
Ambree T. Comeliusen 
Shandice Dawn Kerr 
Melissa Marie Regan 
with Honors
Office Administration Option 
Nicole N. Crepeau
with High Honors 
Erin Nicole Joy
with Honors
Christine Lillian McBumey 
with Honors 
Gail Jeannene Perez 
Jennifer Lee Roper
Barber-Styling 
Certificate o f Completion 
Gregory G. Holt
Bookkeeping 
Certificate o f Completion 
Sheri Lynn Brian 
Brenda J. Croucher
with High Honors
Kimberly Christine Johanesen 
with Honors
Nike Antoinette Potter 
with High Honors 
JoAnna May Reed 
Amanda J. VerSteegh 
with Honors
Building Maintenance 
Certificate o f Completion 














with High Honors 
David J. Lopez
with High Honors 
Justin Lee Martin 
Nicholas Ray Morris
Culinary Arts 
Certificate o f Completion 
Kelly Jo Madsen 
Mary Beth Roe
with High Honors 
Carl S. Schalow 
Becky A. Smith
Diesel Equipment Technology 
Associate o f Applied Science 
Christopher Bickish
with High Honors 
Shawn David Bos
with Honors 
Michael Ray Dicello 
Jeremy Daniel Johnson 
Jesse Harlan Jordan 
Duane Leo Koehler 
Jason Vem Kopsa 
with Honors
Sam Allen Morton HI 
Jeffery Wayne Real 
Nathan James Sides 
Cody Dean Wombacher
Electronics Technology 
Associate o f Applied Science 
Kendra Lynn Anderson 
Heather A. Buss 
Jeffrey Lee Carlson 
Mike N. Caton 
Dustin Scott Deaver 
Falarold LeJohn Cull ins 
Dennis William Files 
Derek George Flikkema 
with High Honors 
Joel Brian Mudri
with High Honors 
Koenadi Muljadi 
William A. Nuttall 
Michael Joe Pollard 
Thomas James Preston 
with High Honors
Aaron Matthew Schwartznau 
with High Honors 
Christopher Lee Stickney 
Brenda L. Velardes 
Jeramy C. Wageman
Food Service Management 
Associate o f Applied Science 
Roseline Lenora Coats 
Melanie Lynn Murphy 
Chad Michael Nason
Food Service Management - continued
















Associate o f Applied Science 
Angela Richardson
Legal Assisting 
Associate o f Applied Science 
Dana Marie Bangart 
Janna Suzanne Birkeland 
Tricia Lynn Blotzke 
with Honors
Alethia Maree Comeil 
Lynn M. Fairbanks 
Christine Gresham
with High Honors 
Kimberlee Janiece Greve 
Laura Suesann Hagen 
Desrai Corinnee Kenoyer 
Jar a M. Krudde 
Jon Edward Lindsay 
Jennifer Leigh Longcake 
Crystal F. Montgomery 
with Honors
Tamela Sue Northern 
Julie May Preskar 
Elizabeth Hope Wilcox 
Paige Megan Wilson 
Janine Lynn Yaxley 
with Honors
Legal Support Services 
Associate o f Applied Science 
Dorothy Jeanette Andrew 
with High Honors 
Leann Mae Brown 
Cheryl L. Ericson
with High Honors 
Laura Renee Luettjohann 
Tracy C. Rowe 
Casey Lee Scheldt
Management
Associate o f Applied Science
Entrepreneurship Option 
Brant M. Gee men 
Betty Jean Martinez
with High Honors
Molly Elizabeth Petersen 
Lesley-Anne Strong
with High Honors
Sales and Marketing Option 
Tara Siobhan Chatriand 
Brant M. Gee men 
Ryan Thomas Miller 
Timothy R. Yule
Medical Laboratory Technology








with High Honors 
Melody Rosa Shinner 
Tiffany Marie Thrush 
with Honors
Yarrow Rose Vamum 
Tara L. Wright
Medical Office Technology 
Associate o f Applied Science




with High Honors 




Kim Rosemarie Vawter 
Andrea Kae Warner





Medical T ranscription Option 
Julie A. Coyle
with Honors
Katherine Ann Giesen 
Tamara Lee Hughes
with High Honors 
Deborah Louise Jackson 
Mary Anne Roe 
Karla Lee Rowland 
with Honors
Medical Reception 
Certificate o f Completion 
RaLayne Allred
with Honors 





Deborah Louise Jackson 
Merita Mosley 
Kerry Kaye Olson 
Lynette Marie Parrow 




Associate o f Applied Science 
Lana M. Estep 
Chris Lester Mattson
with Honors
Network Support Option 
George S. Auckland
with High Honors 
Victoriano Rufo Bagaoisan 
L. Raymond Beauvais 
David T. Burland 
Joseph S. Crepeau
with High Honors 
Troy Dean Curless 
Melanie Joy Langel 
Andrea R. Morigeau 
Jesse Wayne Neidigh
with High Honors 
Derek W. Pevey 
James C. Ryan
with Honors
Robert Russell Tobin 
Brant Bosworth Williams 
with High Honors 
Wayne Lyle Williams
Software Support Option 
Lane Sage Johnson 
Richard B. Radtke 
Virginia M. Rodriguez 
Terry W. Lavely 
Patricia Staggs Nedrow 
with High Honors 
Sterling Morgan Perry
Office Reception 
Certificate o f Completion 
Daisy Denise Galbreath 
Erin Nicole Joy
with Honors
Christine Lillian McBumey 
with Honors
Lynette Marie Parrow 
Gail Jeannene Perez 
Jennifer Lee Roper
Pharmacy Technology 
Certificate o f Completion 
Gail M. Fisher
with Honors
Shannon Suzanne Fredericks 
Carl Jay Hallsted 
Julie Anne Kent 
John Douglas King 
Pollyann Marie Kulawinski 
Maria Patricia Moore 
Stephanie Dawn Nobi 
Rosa L. Slaven 




Certificate o f Completion 
Sherrilyn Rose Beeler 
Magda Sarae Foughty 
Michael Frederick
with High Honors 
Johanna Dawn Gillespie 
Melody Ann Harvey 
Amber Chazzney Hedman 
Kimberly A. Hoffman 
Jeniece Howerton-Palmer 
Crystal Yvonne Hult 
Lawanda L. Kelley 
Lynn Marie Lanktree 
Lynda Jeanne Littlefield 
Pamela L. Lovelace 
Charlotte A. Moeller 
Joan Darlene Muir 
Lee Dalton Murrell 
Maria Tammy Powell 
with High Honors 
Kathy J. Riley
with High Honors
Barbara A. Robbins 
Beth Ellen Spritzer 
Misti Michelle Stewart 
Diane Sue Watson 
Mikeal Michelle Waymire 




Recreational Power Equipment 
Certificate o f Completion 
James Douglas Bobbitt 
Lynn Douglas Morgan
Respiratory Care 
Associate o f Applied Science 
Betty Jo Walz Banister 
with High Honors 















with High Honors 
Douglas Walter Pauly 




Certificate o f Completion 
Courtney Michele Allen 
with High Honors 
Rachel Ruth Botnen 
Warren M. Hill 
Zanni Lynne Howe 
Shon Patrick Hueth 
Jerry T. Iozzo 
Sheree Helen Nichols 
Jody Lynn Pliley
with High Honors 
Sarah Lynne Polk 
Melanie Rae Shrider 








Associate o f Applied Science 
Kevin J. Breuer 
Clinton Eugene Decker 
Jadyn Hubbell Fisher 
Travis Gerald Hill 
Jessica Rae Lloyd 
Dawn RaeAnn Robocker 
George S. Valentine
A SSO C IA T E  O F A R T S
Samuel Cole Anthony 
Melissa Sue Denman 
Monna Helen Foster 
Shane Andrew Mikes 
Roxanne Ruth Oravetz 
with Honors 
George L. Sherwood 




BACH ELO R OF A PPLIE D  SC IEN C E
Polly Marie Butler 
Misty Erickson 
Michael Phillip Haldane 
Rebekah Lynn Huffman 
Nickolas J. Keilman 
Linda Sue Lambert 
Susan Renee Lunn 
with Honors
Stephen Robert Northern 
Nicole Louise Naylor Serna 
Daniel Frank Vollin
Advisory Committees
A special thanks is extended to members o f the College o f 
Technology program advisory committees. Advisory 
committees are comprised o f local business, government, 
labor, health, education, and trades representatives. They 
provide insight and offer recommendations to help keep 
programming current.
Congratulations and best wishes are extended to all the 
Graduates by the Faculty and Staff.
FACULTY



















































FACULTY - cont. STAFF
Culinary Arts Administration
Stan Bartos Dennis Lenim
Judy Chaussee Lynn Stocking
Brian Hands Jim Wenderoth
Ross Lodahl
Danny Riddle Adm/New Student Services
Maria Stover Wendy Barger
Beverly Zygmond
Electronics Technology Business Office
Ted Etter Pat Anderson
Steven Rice Linda Maart
Heidi Zielinski
Health Professions Bookstore
Jacquelyn Albano Debie Leitzke
Betty Jo Bannister
Kathryn Brauer Career Services
Peg Brownlee Rowan Conrad
Peggy Eggleston
Dehbie Fillmore Facilities Services
Carolyn Holley Jerry Duftesne
Patrick Juneau Rick Kleinjan
Linda Kinser Vernon Maul
Charles Miller Scott Meidinger
Mary Nielsen Ruth Neisinger
Bobette Pattec Fred Nelson
Steve Roberts Bill Rodda
Darcy Shields
Timm Vogelsberg Financial Aid
Margaret Wafstet Leah Addison
Robert Wafstet Daniel Burke
Library 
Steve Atkin
Industrial Technology Ann Weiler
Murray Catlin
Bill Gleason Registrar
Jim Headlee Bonnie Dux
Mike Hagerman
Jim Harris Student Affairs
Ed King Nina Wood
Joe Knotek
Jim Lizotte Support Services
John Munch Ruby Cook
Jim Rempp David Fuller
Del Schmelebeck Sandie Shook
Carl Scott Sharon Todd




Regalia worn for formal academic ceremonies such as commencements are patterned 
after the gowns and hoods worn regularly in the Middle Ages by scholars for warmth 
in unheated buildings and as distinguishing dress denoting their place in society. A 
great variety of designs and colors developed over the years in the costume worn in 
different universities, but since 1895 in the United States a uniform intercollegiate 
code of styles and colors has been adhered to by most institutions.
In accordance with this code, most academic gowns are black, although some 
universities permit other solid colors. Occasionally, the robe color may indicate a 
professional distinction, such as deep purple for law or scarlet for ecclesiastical honors. 
Adaptations of the academic costume for high schools have sometimes used colors 
other than black for purely decorative purposes. Sometimes a distinguishing device on 
the robe or cap indicates an individual honor or a special occasion.
The baccalaureate gown is of simple cut with full, somewhat pointed sleeves. The 
front is closed, and often no hood is worn with this gown. The mortar board head 
covering originated in ancient Greece, symbolizing the commitment of the scholar to 
a life of building. It has either a plain black tassel or one of a color indicating the 
subject area of the degree. The custom of shifting the cap’s tassel from right to left 
at the time of awarding the degree is used in lieu of investing each candidate with the 
bachelor's hood.
The master's gown is similar to the bachelor's gown, except that the sleeves are fuller, 
cut square with a half-circle at the bottom and sometimes worn with the arms through 
a horizontal slit at elbow level.
The doctoral robe is ampler in cut with a full bell-shaped sleeve, velvet panel edging 
in the front and three velvet stripes on each sleeve. The velvet trim may be black or 
in the color appropriate to the degree. The mortar board tassel for the doctorate Is 
gold. Some American and many foreign universities use cap forms other than the 
mortar board, ranging from a soft velvet beret to more elaborate fringed styles, each 
of which has its own historical tradition.
Hoods worn over the gowns have a velvet edging, usually in a color indicating the 
specific degree, and a lining which is partially turned out to show the colors of the 
college or university which granted the degree.
— Emerson Shuck, Eastern Washington University

The University of
Montana
